龍草廬『真字古今集をあげつろひし詞』の翻刻 by 雲岡 梓 & Azusa Kumooka
京
都
伏
見
の
漢
学
者
、
龍
草
盧
（
一
七
一
五
〜
一
七
九
二
）
は
書
と
詩
歌
に
秀
で
て
名
声
が
あ
り
、
そ
の
塾
「
幽
蘭
社
」
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
草
廬
は
一
時
期
賀
茂
真
淵
に
入
門
し
て
国
学
を
学
ん
で
お
り
、
龍
公
美
の
名
で
和
文
の
執
筆
に
も
励
ん
で
い
た
。
本
稿
で
は
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
成
立
の
草
廬
の
『
古
今
集
』
に
関
す
る
著
書
、『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
を
翻
刻
す
る
。
な
お
、
内
容
と
成
立
事
情
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
と
菊
池
春
林
『
古
今
集
真
名
字
解
』
│
『
古
今
集
』
真
名
本
の
研
究
│
」⑴
及
び
、
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
と
国
学
者
│
龍
草
廬
・
賀
茂
真
淵
と
の
関
係
か
ら
│
」⑵
を
参
照
さ
れ
た
い
。
【
書
誌
】
底
本
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
。
一
巻
一
冊
。（
請
求
記
号
090/A
64/4
）。
表
紙
灰
色
無
地
。
二
十
二
・
六
×
十
六
・
〇
（
㎝
）。「
に
」
「
百
廿
九
」
の
西
荘
文
庫
分
類
番
号
の
朱
筆
書
入
あ
り
。
題
簽
「
真
字
古
今
集
を
あ
け
つ
ろ
ひ
し
詞
」
左
肩
・
書
き
題
簽
丁
数
五
丁
（
前
後
に
遊
紙
な
し
。
序
跋
な
し
）。
行
数
一
面
十
行
。
【
凡
例
】
一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
以
下
の
事
項
を
除
き
、
原
文
の
表
記
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
雲
岡
梓
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
一
一
七
に
従
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
一
、
旧
字
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
一
、
本
文
に
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
及
び
濁
点
を
付
し
た
。
一
、
字
間
・
行
間
・
改
行
に
つ
い
て
は
原
本
の
体
裁
に
従
わ
な
い
。
〈
表
紙
〉
〈
第
一
丁
表
〉
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
一
一
八
﹇
翻
刻
﹈（
外
題
）
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
公
美
曰
、
わ
が
家
祖
先
よ
り
ふ
し
み
に
す
み
て
い
く
世
を
か
経
た
り
し
家
に
、
古
今
和
歌
集
真
名
本
と
い
ふ
も
の
を
全
部
も
ち
つ
た
へ
来
り
ぬ
。
何
人
の
書
し
と
も
し
れ
ず
、
数
代
秘
め
置
し
也
。
公
美
い
と
け
な
き
よ
り
歌
の
道
好
み
て
、
あ
ら
ゆ
る
歌
書
ど
も
あ
さ
り
求
め
て
よ
み
け
る
に
、
歌
は
古
今
と
六
帖
と
の
二
集
の
み
に
ま
さ
る
事
な
し
と
定
め
思
ひ
て
、
心
を
ひ
そ
め
こ
れ
を
よ
む
に
、
今
の
世
に
つ
た
へ
し
草
か
な
の
古
今
集
は
全
く
貫
之
の
書
し
そ
の
ま
ゝ
に
は
あ
ら
ず
、
こ
は
後
人
の
う
つ
し
か
へ
た
る
も
の
也
、
往
々
と
そ
の
し
る
し
あ
り
と
覚
え
は
べ
り
。
よ
り
て
か
の
家
に
つ
た
へ
し
ま
な
古
今
も
て
考
み
れ
ば
、
よ
き
事
か
ず
し
ら
ず
多
く
得
た
り
。
よ
り
て
ひ
そ
か
に
お
も
へ
ら
く
、
か
の
ま
な
古
今
は
全
く
他
人
の
せ
し
事
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
な
ん
古
今
の
元
本
に
て
真
の
面
目
な
る
も
の
也
。
貫
之
な
ら
で
は
い
か
に
し
て
か
く
か
き
て
ん
や
。
貫
之
の
記
す
る
所
う
た
が
ひ
な
し
と
定
て
一
す
じ
に
お
も
ひ
取
て
、
こ
れ
を
信
じ
、
こ
れ
を
ひ
め
置
事
と
し
ひ
さ
し
。
し
か
れ
ど
も
此
書
よ
の
中
に
ま
た
な
き
事
は
あ
ら
じ
。
今
一
本
を
得
て
い
よ
 

貫
之
の
書
に
定
め
て
ん
も
の
を
と
、
と
し
ご
ろ
日
比
お
こ
た
り
な
う
思
ひ
侍
り
ぬ
。
こ
ゝ
に
二
十
五
六
年
も
さ
き
に
ひ
え
の
フ
ミ
山
に
の
ぼ
り
、
山
門
の
大
衣
を
あ
つ
め
て
文
よ
む
事
を
、
日
光
の
宮
よ
り
仰
事
う
け
玉
は
り
て
、
す
な
は
ち
ゆ
き
て
、
ひ
え
坂
本
な
ど
に
三
年
ば
か
り
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
つ
と
め
は
べ
り
し
比
、
あ
（
マ
マ
）
る
人
か
た
り
し
は
、
ま
な
書
の
古
今
は
な
に
は
小
ば
せ
の
契
中
法
師
の
弟
子
な
り
け
る
人
、
京
む
ろ
町
下
立
売
の
ほ
と
り
に
す
め
る
大
黒
や
、
今
井
自
閑
と
い
へ
る
人
、
始
は
松
永
貞
徳
の
門
人
宮
川
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
正
堅
と
云
人
の
弟
子
な
り
し
が
、
後
は
契
中
に
従
ひ
、
教
を
う
け
、
世
に
名
高
き
歌
人
也
。
五
十
人
首
の
中
に
も
名
出
た
り
。
そ
（
マ
マ
）
の
人
い
づ
か
た
よ
り
か
、
契
中
死
去
の
後
、
か
の
ま
な
古
今
を
所
蔵
し
け
る
に
、
身
ま
か
り
し
後
は
、
そ
の
子
孫
は
歌
好
ま
ぬ
人
々
に
て
、自
閑
所
蔵
せ
る
歌
書
並
に
、自
閑
撰
述
の
書
ど
も
み
な
 

（
マ
マ
）
ひ
と
つ
と
し
て
、
加
茂
の
や
し
ろ
へ
奉
納
せ
し
が
、
若
は
そ
の
中
に
か
の
ま
な
古
今
も
有
け
ん
哉
と
い
ふ
に
ぞ
、
そ
れ
よ
り
人
を
頼
（
マ
マ
）
み
て
加
茂
の
祠
の
宝
蔵
を
た
づ
ね
あ
さ
り
け
れ
ど
、
し
れ
ず
と
て
打
過
ぬ
。
い
と
せ
ん
か
た
な
き
事
に
な
ん
お
も
ひ
侍
り
ぬ
。
然
る
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
一
一
九
に
こ
と
し
安
永
三
年
の
夏
、
京
出
雲
路
の
祠
の
ほ
と
り
に
い
ま
す
菊
池
春
林
と
い
へ
る
人
、
此
た
び
あ
ら
た
に
古
今
集
を
ま
な
に
う
つ
し
か
へ
て
童
子
に
あ
た
へ
し
と
て
、
こ
と
 

し
く
跋
文
を
そ
へ
て
上
木
し
ぬ
。
公
美
お
も
へ
ら
く
、
家
に
ひ
め
置
し
ま
な
本
現
に
あ
る
に
、
尚
一
本
を
た
づ
ね
ま
ほ
し
く
て
と
し
ご
ろ
あ
さ
り
求
る
に
、
そ
は
い
で
こ
ず
し
て
、
お
も
は
ず
も
あ
ら
た
に
も
の
し
ぬ
る
人
の
あ
る
よ
と
、
ふ
し
ぎ
に
も
又
う
れ
し
く
も
お
も
ひ
て
、
や
を
ら
一
冊
よ
み
て
見
る
に
、
わ
が
家
に
秘
し
置
る
ま
な
書
の
古
今
と
露
た
が
ふ
所
な
く
同
じ
き
も
の
也
。
さ
て


ふ
し
ぎ
な
る
事
な
れ
。
か
く
も
あ
ら
た
に
書
る
と
、
む
か
し
の
も
の
と
同
じ
か
る
べ
う
も
有
ま
じ
き
事
な
る
に
、
い
か
な
れ
ば
同
じ
き
哉
と
ふ
か
く
あ
ん
じ
み
る
に
、
始
て
其
説
を
得
た
り
。
ま
づ
此
書
家
に
あ
り
し
は
、
ま
な
に
書
て
傍
に
注
文
あ
り
て
、
題
号
古
今
集
真
字
解
と
あ
り
。
注
あ
る
ゆ
へ
の
名
也
。
此
度
出
板
の
書
も
真
字
解
と
あ
り
て
、
号
さ
へ
同
じ
。
し
か
れ
ど
も
此
度
出
し
は
注
は
な
く
て
ま
な
の
素
本
也
。
よ
り
て
お
も
へ
ば
、
か
の
菊
池
春
林
い
か
な
る
人
ぞ
や
。
大
き
な
る
ぬ
す
人
に
こ
そ
は
べ
れ
。
此
書
は
わ
が
久
し
く
た
づ
ね
ぬ
る
か
の
今
井
自
閑
老
人
が
所
持
せ
る
本
也
。
そ
れ
を
自
閑
死
後
い
か
に
し
て
か
此
人
の
手
に
入
し
も
の
也
。
も
し
は
自
閑
が
類
属
に
て
も
や
有
け
ん
、
し
ら
ず
。
何
分
に
此
書
己
が
手
に
あ
り
て
、
外
に
し
る
人
あ
る
ま
じ
と
お
も
ひ
て
、
己
が
功
と
せ
ん
と
て
、
今
度
わ
が
あ
ら
た
に
ま
な
に
う
つ
し
ぬ
る
と
偽
し
も
の
也
。
さ
れ
ど
も
此
人
も
と
無
見
識
な
る
人
ゆ
へ
に
、
此
古
本
の
ま
な
書
は
む
か
し
貫
之
が
せ
し
真
の
古
今
集
な
る
事
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
、
古
今
集
も
と
よ
り
か
な
書
な
る
も
の
と
の
み
心
得
、
此
ま
な
書
は
た
れ
ぞ
中
世
の
人
か
、
又
は
近
世
の
人
な
ど
が
ふ
と
ま
な
に
直
せ
し
が
、
自
閑
が
手
に
あ
り
し
ぞ
と
の
み
お
も
ひ
て
、
し
か
ら
ば
他
人
の
功
に
せ
ん
よ
り
は
己
が
功
に
せ
ん
と
て
、
此
度
自
己
に
ま
な
に
直
し
ぬ
る
と
偽
り
し
こ
と
う
た
が
ひ
な
し
。
さ
な
く
て
は
わ
が
家
に
ひ
め
置
け
る
ま
な
古
今
と
露
た
が
ひ
な
く
あ
ら
ん
事
の
有
べ
う
も
な
し
。
さ
れ
ど
団
子
食
ふ
も
の
ゝ
あ
と
か
く
す
事
し
ら
ぬ
類
に
て
、
彼
外
題
は
や
は
り
初
め
よ
り
の
ま
ゝ
に
て
、
注
も
な
き
に
字
解
と
つ
け
た
る
に
て
も
、
偽
り
な
る
事
明
ら
か
な
り
。
初
め
の
書
は
解
あ
る
に
よ
り
て
字
解
と
な
づ
け
ぬ
る
を
、
今
素
本
を
字
解
と
い
へ
る
は
物
と
名
と
た
が
ひ
て
、
偽
り
と
い
は
で
も
偽
り
な
る
事
は
か
り
し
ら
れ
ぬ
。
且
此
書
を
み
る
に
、
中


今
時
の
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
一
二
〇
人
の
し
ら
ぬ
事
な
ら
ぬ
事
往
々
あ
り
て
、
上
古
の
人
の
せ
し
事
明
々
白
々
な
り
。
春
林
あ
ま
り
あ
さ
ま
な
る
偽
り
は
か
く
い
は
で
も
し
る
人
は
し
る
べ
け
れ
ど
も
、
初
学
の
人
、
又
か
た
ゐ
な
か
の
書
に
と
ぼ
し
き
方
の
人
は
偽
り
を
食
ふ
人
も
あ
ら
ん
か
と
、
記
し
ぬ
る
も
の
し
か
な
り
。
あ
ふ
み
の
国
ひ
こ
ね
の
文
つ
か
さ
ふ
し
み
の
人
た
つ
の
き
み
え
お
も
ひ
よ
り
し
事
を
ひ
と
わ
た
り
み
だ
り
に
書
し
も
の
な
れ
ば
、
か
な
ゝ
ど
た
が
ひ
有
べ
く
哉
。
よ
む
人
あ
ら
た
め
と
は
ゞ
い
と
ま
も
の
な
ら
ん
。
註
⑴
拙
稿
「
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
と
菊
池
春
林
『
古
今
集
真
名
字
解
』
│
『
古
今
集
』
真
名
本
の
研
究
│
」
（『
日
本
文
芸
学
』
第
四
九
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
⑵
拙
稿
「
荒
木
田
麗
女
と
国
学
者
│
龍
草
廬
・
賀
茂
真
淵
と
の
関
係
か
ら
│
」（『
鈴
屋
学
会
報
』
二
九
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
図
版
掲
載
及
び
翻
刻
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
白
百
合
女
子
大
学
図
書
館
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
く
も
お
か
あ
ず
さ
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
龍
草
廬
『
真
字
古
今
集
を
あ
げ
つ
ろ
ひ
し
詞
』
の
翻
刻
一
二
一
